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AI (Pelargonium sp.) so priljubljene balkonske okrasne rastline iz družine 
krvomočničevk (Geraniaceae). Najbolj razširjen način razmnoževanja pelargonij je 
s potaknjenci. Pri razmnoževanju pelargonij poznamo tri tipe potaknjencev: 
neukoreninjene potaknjence, ukoreninjene potaknjence in potaknjence s kalusom 
('Ready-Rooter' potaknjenci). Z lastno proizvodnjo 'Ready-Rooter' potaknjencev bi 
se lahko pocenila proizvodnja sadik pelargonij. 'Ready-Rooter' potaknjenci se 
hitreje ukoreninjajo in na ta način pridemo prej do končnih sadik, kar zmanjša 
stroške proizvodnje. Pri poskusu smo uporabili potaknjence dveh sort pelargonij, 
'Tango Dark Red' in 'Feuer Cascade'. Te potaknjence smo leta 2019 potikali v 
plošče napolnjene s kremenčevim peskom. Po dveh tednih smo potaknjence 
ponovno potaknili v plošče s paper-poti napolnjenimi s substratom. Ker se poskus s 
kremenčevim peskom ni najbolje obnesel, smo naslednje leto, leta 2020 poskus 
prilagodili. Potaknjence enakih sort smo tokrat namesto v kremenčev pesek potikali 
v plošče s paper-poti, napolnjenimi s substratom za potikanje. Potik smo izvedli 
dvakrat. Ugotovili smo, da so se bolje koreninili potaknjenci iz prvega termina 
potika, kjer je bilo 21 % potaknjencev ocenjenih s 5. Po enem tednu od potika so 
imeli potaknjenci že viden kalus, po dveh tednih pa že vidne korenine, nekatere so 
bile vidne tudi na paper-potih. Dolžina novih poganjkov je bila izmerjena 14 dni po 
potiku. Merili smo vsoto dolžin novih poganjkov na enem potaknjencu in število 
novih poganjkov. Pri sorti 'Tango Dark Red' je bila maksimalna dolžina poganjkov 
20 cm in število poganjkov 6, pri sorti 'Feuer Cascade' pa maksimalna dolžina 10 
cm in 4 poganjki. Tako pri koreninjenju kot pri novih poganjkih so se najboljši 
rezultati pokazali pri sorti 'Tango Dark Red'. Ugotovili smo, da je ta sorta 
primernejša za proizvodno 'Ready- Rooter' potaknjencev kot sorta 'Feuer Cascade'. 
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AB Pelargoniums (Pelargonium sp.) are popular balcony ornamental plants from the 
Geraniaceae family. The most common method of propagation of pelargoniums is 
propagation by cuttings. There are three types of cuttings in the propagation of 
pelargoniums: unrooted cuttings, rooted cuttings and, callus cuttings ('Ready-
Rooter' cuttings). Own production of 'Ready-Rooter' cuttings could reduce the price 
of production of geranium seedlings. 'Ready-Rooter' cuttings root faster and this 
way we get to the final seedlings sooner, which makes production cheaper. In the 
experiment, we used cuttings of two varieties of pelargoniums, ‘Tango Dark Red’ 
and ‘Feuer Cascade’. These cuttings were pushed into slabs filled with quartz sand. 
After two weeks, the cuttings were transplanted into plates with paper-pots filled 
with substrate. Since the experiment with quartz sand was not the best, we adjusted 
the experiment the following year. This time, instead of quartz sand, cuttings of the 
same varieties were pushed into plates with paper-pots filled with the substrate for 
pushing. We performed the stimulus twice. We noticed that the cuttings from the 
first term of the shoot rooted better, with 21 % of the cuttings rated 5. After one 
week, the cuttings already had visible callus, and after two weeks, the roots were 
also visible, some of which were visible on the paper-pots. The length of the new 
shoots was measured 14 days after the shoot. We measured the sum of the lengths 
of new shoots on one cutting and the number of new shoots. For the 'Tango Dark 
Red' variety, the maximum shoot length was 20 cm and the number of shoots was 
6, and for the 'Feuer Cascade' variety, the maximum length was 10 cm and 4 shoots. 
Both in rooting and in new shoots, the best results were shown in the variety 'Tango 
Dark Red'. We found that this variety is more suitable for the production of 'Ready-
Rooter' cuttings than the 'Feuer Cascade' variety. 
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1 UVOD 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO       
Pelargonije (Pelargonium sp.) so priljubljene balkonske okrasne rastline iz družine 
krvomočničevk (Geraniaceae). V osnovi razlikujemo tri glavne skupine pelargonij, in sicer  
pokončne pelargonije (Pelargonium x zonale hibridi), bršljanke (Pelargonium x peltatum 
hibridi) ter angleške ali žlahtne pelargonije (Pelargonium x grandiflorum hibridi). 
Poznamo okrog 250 različnih vrst pelargonij. 
 
Posledica trenda po pocenitvi proizvodnje je selitev gojenja matičnih rastlin pri 
pelargonijah v zadnjih desetletjih predvsem v ekvatorialni del sveta (Kenija, Tanzanija). 
Vrtnarji, ki se v Evropi ukvarjajo s pridelavo pelargonij, večinoma v svojih vrtnarijah 
ukoreninjajo potaknjence, ki so pridelani v Afriki. Enako velja tudi za slovenske vrtnarje. 
Da bi proizvodnja potekala hitreje, vrtnarji za izhodišče pogosto jemljejo potaknjence s 
kalusom ('Ready-Rooter' potaknjenci), ki so precej dražji od tistih brez kalusa. Z lastno 
proizvodnjo 'Ready-Rooter' potaknjencev bi uspeli vrtnarji precej poceniti proizvodnjo 
sadik pelargonij. 
1.2 NAMEN RAZISKAVE 
Najbolj razširjen način razmnoževanja pelargonij je razmnoževanje s potaknjenci. Pri 
razmnoževanju sezonskih rastlin in s tem tudi pelargonij poznamo tri tipe potaknjencev: 
neukoreninjene potaknjence, ukoreninjene potaknjence in potaknjence s kalusom ('Ready-
Rooter' potaknjenci).  
 
Namen diplomskega dela je bil proučiti različne postopke, predvsem uporabo različnih 
substratov, pa tudi primernost različnih sort pelargonij za proizvodnjo 'Ready-Rooter' 
potaknjencev. 'Ready-Rooter' potaknjenci se hitreje ukoreninjajo in na ta način pridemo 
prej do končnih sadik, kar poceni proizvodnjo. S sadikami lahko tako prej pridemo na 
tržišče, kar pomeni tudi boljšo prodajo sadik. 
1.3 DELOVNA HIPOTEZA 
Proučevali smo dve različni sorti pelargonij in pričakujemo lahko razlike med sortami. 
Razlike med sortami lahko pričakujemo predvsem pri dolžini poganjkov in tudi pri razvoju 
kalusa ter korenin.  
Dodatno domnevamo, da substrat vpliva na razvoj kalusa pri potaknjencih, saj ima vsak 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 ZNAČILNOSTI RODU PELARGONIUM 
2.1.1 Botanični izvor rodu Pelargonium L. Herit 
Rod pelargonij spada v družino krvomočničevk – Geraniaceae. Latinsko ime izvira iz 
grške besede »pelargos«, kar pomeni »štorklja«. Ko plod pelargonij dozori ima zvito, 
kljunu štorklje podobno reso. V slovenščini se uporablja kar ime pelargonija ali »geranija«, 
ki je v resnici samo poslovenjeno ime rodu Geranium (Kalia, 2020). 
Pelargonije naravno rastejo v južni in jugozahodni Afriki, nekaj jih je tudi v Avstraliji in 
Novi Zelandiji. V Evropi jih gojimo že od leta 1709, ko je iz južne Afrike v Anglijo 
prispela vrsta Pelargonium zonale. Rastlina je na otoku zbudila veliko zanimanje, zato so 
leta 1772 iz Kraljevskih botaničnih vrtov v Kewu blizu Londona, poslali v južno Afriko 
prvega poklicnega zbiralca, da bi v Anglijo prinesel še druge vrste. Leta 1870 je 
navdušenje nad novimi in zanimivimi vrstami ter sortami pelargonij doseglo svoj vrh. 
Gojitelji so se vedno bolj zanimali za gojenje rastlin, ki so bile uporabne kot lončnice. 
Največje povpraševanje je prihajalo s strani bogatih graščakov, ki so si jih takrat lahko 
privoščili in jih gojili v rastlinjakih, tudi pozimi (Weaver, 1993). 
Poleg okrasne vrednosti so pelargonije tudi industrijsko pomembne rastline. Iz listov in 
cvetov pridobivajo eterično olje, ki se uporablja v parfumerijah in zdravilstvu. Za te 
namene jih gojijo predvsem v južni Franciji, Španiji in plantažno v Alžiriji. Tako gojenje 
traja od pet do sedem let, na hektar naberejo 25000 kg listja iz katerega dobijo približno 25 
do 30 kg olja (Vardjan, 1989). 
V naravi poznamo okoli 250 vrst pelargonij, ki jih razvrščamo v več skupin: 
Pelargonium zonale – hibridi (sin P x hortorum (L.) L. Herit) - imenujemo jih tudi 
zonalke, pokončne, pasaste pelargonije. Ta vrsta pelargonij je dobila ime po značilnem 
rjavkastem pasu oziroma 'coni' na listu. Rast ima pokončno, košato ter grmičasto in je pri 
nas najbolj razširjena vrsta. Cveti od pozne pomladi in vse do pozne jeseni. Socvetje je 
sestavljeno iz številnih cvetov in je okroglo. Posamičen cvet je lahko enojen, dvojen ali pa 
čisto poln (Strgar, 1953). 
 
Bršljanjke (Pelargonium peltatum (L.) L. Herit) so viseča vrsta pelargonij, ki imajo liste 
podobne bršljanu. Gre za vrsto primerno za balkonska korita in viseče košare. Cvetovi so 
lahko enojni ali polni in so odporni na poletne nevihte. Listi so usnjati in odporni ter redko 
porumenijo (Weaver, 1993). 
Angleške ali žlahtne (Pelargonium grandiflorum (L.) L. Herit) pelargonije so znane kot 
najlepša vrsta pelargonij, obenem pa tudi najbolj občutljiva in zahtevna pri gojenju. 
Primerne so za gojenje v suhih zavarovanih prostorih in cvetijo od zgodnje do pozne 
pomladi. Imajo azalejam podobne cvetove v mnogih odtenkih rožnate, bele in rdeče barve. 
Rast je grmičasta in nizka. Najlepše cvetijo šele po nekaj letih (Weaver, 1993). 
Vonjavolistne pelargonije so znane po svetlozelenih vonjavih listih in neznatnih rožnatih 
cvetovih. Vonj prihaja iz eteričnih olj, ki se sprostijo, če list stisnemo s prsti. Poznamo več 
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vrst, te lahko dišijo po limoni (P.asperum, P. crispum, P. citronella, P. scabrum), vrtnicah 
(P. capitatum, P. graveolens), meti (P. tomentosum), jabolkih (P. odoratissimum), mošusu 
(P. quercifolium "Royal Oak"), muškatnem orešku (P. fragrans). Nam najbolj znana 
vonjavolistna pelargonija je P. graveolens, po domače tudi 'roženkraut' (Weaver, 1993).  
Muškatne pelargonije (Pelargonium odoratissimum) so najmanj znane, vendar zelo 
zanimive. Imajo drobne cvetove, ki so lahko enojni, dvojni ali polni, sama rastlina pa ni 
večja od 12 cm. Poznamo jih tudi kot miniaturne pelargonije, nekateri pa jih uvrščajo med 
zonalke (Weaver, 1993). 
2.1.2 Morfološke značilnosti rodu Pelargonium L. Herit 
Pelargonije so večinoma cvetoče zelnate trajnice. Ker je rod precej velik, je morfologijo pri 
teh rastlinah težko posplošiti. Rast pelargonij je grmičasta ali polgrmičasta, steblo je lahko 
pokončno, polviseče ali viseče, različno dlakavo in z leti pri nekaterih vrstah oleseni. 
Višina rastlin je različna, lahko so velike od 10 cm pri miniaturnih vrstah, do 2 m pri 
vrstah, ki rastejo v naravnem okolju. Listi so navadno pecljati, različnih velikosti in oblik, 
lahko so dlakavi ali ne in so pogosto aromatični. Koreninski sistem je različno razvit. 
Lahko je močno ali šibko razrasel, kar pa je posledica prilagoditve rastlin na različna 
okolja. Nekatere vrste so sukolentne in so se na ta način prilagodile puščavskemu okolju. 
Cvetovi rodu se od drugih rodov razlikujejo po tem, da sta zgornja dva venčna lista ločena 
od spodnjih treh in sta prav tako večja. Plodnica je podrasla, fertilna prašnika sta dva do 
sedem. Cvetovi so enobarvni, dvobarvni ali večbarvni. Poznamo bele, rožnate, rdeče, 
oranžne, vijolične in tudi druge barve cvetov pri pelargonijah (Strlič, 2020). 
2.2 GOJENJE PELARGONIJ 
Pelargonije so pri nas ene najpopularnejših balkonskih rastlin. Vsako leto krasijo tisoče 
slovenskih balkonov. Prevladujejo predvsem sorte zonalk in bršljank. Največ jih najdemo 
rdečih, se pa uveljavljajo tudi druge barve. V zadnjih letih so postale še posebej 
priljubljene roza barve. Prav tako jih vedno več ljudi sadi v svoje balkonske lonce, saj so 
dovolj prilagodljive rastline. Lahko jih gojimo kot sobne rastline v zaprtih prostorih ali na 
prostem v gredah in loncih. Pelargonije pri nas sadimo v korita konec aprila ali začetek 
maja, saj je za presajanje pomembna čvrsta koreninska gruda. Pelargonije najbolje 
uspevajo na sončnih mestih, lahko pa jih posadimo tudi v delno senco in senco, vendar 
bodo tam manj cvetele. Na splošno velja, da ne marajo dežja, zato jih poskušamo saditi na 
mesta pod streho (Jošar, 2011). 
2.2.1 Svetloba 
Če želimo, da se oblikuje lep cvetni nastavek, je potrebna določena dolžina dneva in tudi 
temperatura. Prav tako je za cvetni nastavek pomembna starost rastlin, ki pa se med 
sortami razlikuje. Ko se dan krajša, mora biti rastlina 12 ur na dan na temperaturi med  8 
do 10 °C. Prav tako je potrebno dodatno osvetljevanje vsaj 30 dni za začetek indukcije 
cvetenja (Kralj, 2016). 
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2.2.2 Temperatura in ogrevanje 
V času gojenje potrebujejo pelargonije dnevne temperature od 18 do 24 °C, nočne pa okoli 
16 °C. Ker prihajamo s pelargonijami na tržišče relativno zgodaj v letu, poteka 
razmnoževanje v hladnejši polovici leta. Zato je potrebno ogrevanje v zaščitenih prostorih. 
Izbiramo lahko med plinskim, električnim in parafinskim ogrevanjem. Električni grelec s 
termostatom je idealen za večje rastlinjake. Dobra izbira je tudi plinski grelec s 
termostatom, saj je relativno poceni ter ogljikov dioksid, ki se pri te sprošča pospešuje rast 
rastlin. Za majhne rastlinjake je najenostavnejši parafinski grelec, katerega je potrebno 
vsak dan očistiti, saj lahko drugače dim škoduje pelargonijam. Glavna težava parafinskega 
grelca je, da težko predvidimo nenaden padec nočne temperature in jo ustrezno uravnavati. 
Pri ogrevanju rastlinjaka je bistvenega pomena zanesljiv termometer (Vardjan, 1983; 
Weaver, 1993). 
2.2.3 Vlaga in namakanje 
Visoka relativna zračna vlažnost zmanjša transpiracijo rastlin in poveča pojavnost bolezni. 
Sposobnost zadrževanja zračne vlage je odvisno od temperature. Topel zrak lahko zadrži 
več vlage kot pa hladen zrak. Kadar je transpiracija nizka zaradi visoke zračne vlage, lahko 
v mladih poganjkih začne primanjkovati nekaterih hranilnih snovi, kot sta bor in kalcij. 
Izogibati se je potrebno pozno popoldanskemu zalivanju. Površine se morajo posušiti še 
preden se znoči. Na splošno velja, da naj relativna vlažnost med gojenjem ne bo višja od 
85-90 %. Pri gojenju pelargonij je pomembno prezračevanje, ki bo vlažen zrak iz 
rastlinjaka izmenjevalo s suhim zunanjim zrakom. To je lahko izziv v zimskem času v 
hladnem podnebju, ko so rastlinjaki tesno zaprti, ampak že 1-2 cm odprt rastlinjak bo 
dovolj, da se vlažen zrak izmenja s suhim. V zimskem času, je potrebno prezračevanje 
nadomestiti s segrevanjem hladnega in suhega zunanjega zraka (Picount, 2020). 
Za namakanje je pomembna kakovost vode. Najboljša je deževnica, saj ne vsebuje 
nezaželenih snovi, tako kot v vodi iz vodovodne napeljave, v kateri lahko najdemo klor, 
svinec, kadmij, krom, živo srebro, arzenik, cianide, fluoride, benzen, klorbenzen, radon, 
PCB-je, dioksine, kloroform, vinilklorid, tetrakloretilen, metiklorid, nitrate, več kot 300 
različnih ostankov pesticidov, antibiotike, hormone, farmakoloko aktivne snovi, ter 
vsakovrstne biološke kontaminante iz bližnjih greznic in divjih odlagališč. Temperatura 
vode mora biti čim bolj podobna temperaturi substrata. Zalivanje sadik ne sme biti 
prekomerno, saj lahko vodi do pretegnjenih sadik, ki oslabijo in postanejo dovzetne za 
bolezni. Najboljši regulator rasti pri mladih rastlinah je ustrezno zalivanje. Izmenjevanje 
suhih obdobij z mokrimi vodi do močnega koreninskega sistema in močnih stebel 
(preglednica 1) (Ekom, 2020; Weaver, 1993; Picount, 2020). 
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Preglednica 1: Lestvica zasičenosti z vodo (Picount, 2020) 
Namočeno Voda je vidna, če pritisnemo s prsti na celico začne  voda odtekati. 
Mokro Vodo je težko opaziti, če pritisnemo s prsti na celico ni veliko odtekanj. 
Vlažno Substrat je črn vendar se ne sveti, na otip občutimo vlago, ki pa skorajda ne odteka. 
Srednje vlažno Substrat je spremenil barvo od črne na rjavo. Voda ne odteka. 
Suho Substrat je spremenil barvo na svetlo rjavo. 
2.2.4 Substrat 
Substrat v katerega potikamo potaknjence mora imeti pH med 5,8 in 6,2 ter ne sme 
vsebovati dodatnih gnojil. Pomembno je, da je substrat dovolj zračen, da ne pride do gnitja 
potaknjencev. Ko potikamo, mora biti ta tudi vlažen, vendar ne moker. Pelargonije so 
občutljive na preveliko slanost substrata, zato ta ne sme biti prebogat s hranili, še posebej z 
dušikom (ne sme preseči 2 g/l) (Kralj, 2016; Selecta-One, 2020). 
2.2.5 Dognojevanje 
Z dognojevanjem pelargonij začnemo zgodaj v rastni dobi, navadno ko so vidne prve 
korenine, saj bo tako koreninjenje hitrejše. Selecta-One priporoča uporabo gnojila s 
komponentami 15:10:15:2 (N:P:K:Mg) s koncentracijo 0,1 % ob vsakem zalivanju. 
Uporabljamo gnojila s počasnim sproščanjem. Gnojimo skupaj z zalivanjem in 
uporabljamo tekoča gnojila z uravnovešeno količino hranil in upoštevamo navodila na 
embalaži (Weaver, 1993). 
2.2.6 Higiena 
Čistoča v rastlinjaku je bistvenega pomena za gojenje pelargonij. Stare lonce, ki so 
umazani, pred ponovno uporabo operemo. Sproti odstranjujemo odcvetele cvetove, da ne 
pride do bolezni, razen pri bršljankah z enojnimi cvetovi. Preden damo rastline v rastlinjak, 
ga je potrebno temeljito očistiti z detergentom, tako zunaj kot odznotraj. Pomembno je tudi 
prezračevanje zavarovanega prostora tudi pozimi, tako da zrak po rastlinjaku kroži 
(Weaver, 1993). 
2.2.6.1 Bolezni pelargonij 
Siva plesen (Botrytis cinerea) je pogosta bolezen, ki se pojavi pri pelargonijah v jesenskem 
času, kadar je višja zračna vlaga. Lahko se pojavi tako na potaknjencih kot na že dobro 
rastočih rastlinah. Pospešuje jo tudi preobilno zalivanje. Na listih in listnih pecljih se 
pojavijo rjava gnilobna mesta, na teh pa se razvije siva plesen. Okuženi deli se kasneje 
posušijo in odpadejo. Da preprečimo nastanek sive plesni na rastlinah, moramo redno 
zračiti prostor v katerem so te posajene (Vardjan, 1987). 
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Pelargonijeva rja (Puccinia pelargonii - zonalis) je prepoznavna po rjastih madežih na 
spodnji strani lista in rjastih pegah na zgornji strani lista. Gliva napada samo pelargonije 
zonalke. Okužene liste odtrgamo in sežgemo, drugače nam lahko rastlina v celoti propade 
(Vardjan, 1987). 
Bakterijska uvelost pelargonij (Xanthomonas pelargonii) je bakterijska bolezen, ki je ni 
mogoče zdraviti, lahko pa jo preprečimo s škropljenjem. Na spodnji strani lista nastanejo 
temno zeleni vodni mehurčki, če list obrnemo proti svetlobi, lahko opazimo oljne pikice in 
pegice. Te se počasi večajo tako, da so opazne tudi na zgornji strani lista kot rdečerjav 
madež. Pege se širijo in list propade. Bolezen se lahko pojavi tudi na steblu in listnih 
pecljih. 
Nožna bolezen pelargonij (Pythium debaryanum) ja glavna nadloga zonalk  in se pokaže 
kot mehko, gnijoče črno tkivo pri dnu stebla. Do gnitja stebla pride, če pri visoki sončni 
pripeki rastline močno zalivamo. Pogosteje se pojavi v zaprtem prostoru kot na prostem. 
Okužene rastline je najbolje kar zavreči (Weaver, 1993). 
2.2.6.2 Škodljivci na pelargonijah 
Rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum) je škodljivec, ki se največkrat pojavlja v 
zaprtih prostorih, lahko pa tudi na prostem. Najpogosteje napade žlahtne pelargonije. 
Kolonije ličink ščitkarja najdemo na spodnji strani listov, prvi znak pa so drobne bele 
mušice, ki obletavajo rastline. Na listih lahko opazimo tudi črne pege, ki se pojavijo zaradi 
izsesavanja (Weaver, 1993). 
Gosenice so pri pelargonijah manj pogoste kot ščitkar, vendar lahko povzročijo veliko 
škodo. Prisotnost opazimo z naglodanimi in luknjastimi listi, ki jih nagrizejo predvsem na 
zonalkah ter s črnimi iztrebki. Ko opazimo poškodbe, poškropimo rastline s primernim 
insekticidom (Weaver, 1993). 
2.2.6.3 Fiziološke motnje pri pelargonijah 
Pordečeni listi so posledica zelo mrzlih noči. Rastlina sama premaga to težavo, ko se 
poletne temperature dvignejo in postane močnejša. 
Porumeneli listi opozarjajo na sušo, ki je lahko za žlahtne pelargonije usodna, saj se rast 
zelo upočasni.  
2.3 RAZMNOŽEVANJE PELARGONIJ 
2.3.1 Spolno ali generativno razmnoževanje 
Spolno ali generativno razmnoževanje je osnovno razmnoževanje rastlin s semenom. Seme 
je torej rastlina v določenem mirujočem stanju, ki vzkali po primernem postopku in zraste, 
ko ga damo pravi čas v zemljo, ki ima ustrezno temperaturo in vlago. Spolno 
razmnoževanje temelji na spajanju dveh haploidnih gamet. Rezultat tega spajanja jeder je 
diploidna zigota, iz katere se razvije nov organizem. Nova rastlina je tako lahko enaka 
matični rastlini (rastlini, na kateri se je seme razvilo), lahko ji je sam podobna ali pa je 
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bistveno drugačna od nje. Setev je najlažji, najcenejši in najpogostejši način, da dobimo 
zelenjavne sadike, sadike enoletnic, ali zelnatih trajnic, pa tudi nekatere sadike lesnatih 
rastlin. S setvijo lahko razmnožujemo vse cvetoče rastline, čeprav tega ne počnemo zmeraj 
zaradi posebnih ciljev ali pa zaradi dolgotrajnega razvoja rastlin iz semena. Setev je precej 
pomembna pri ustvarjanju novih osebkov, ki so tako ali drugače boljši in drugačni od do 
sedaj znanih rastlin, pomembna je torej zato, ker na ta način ohranjamo raznolikost rastlin. 
Povečevanje pestrosti med novimi osebki, pa seveda v proizvodno naravnani hortikulturni 
proizvodnji ni preveč zaželeno, saj se s takšnim načinom razmnoževanja odmikamo od 
načrtnega gojenja tistih rastlin, ki jih želimo, potrebujemo. Velik premik je zato pri 
spolnem načinu razmnoževanja v hortikulturni proizvodnji pomenila proizvodnja F1-
hibridnega semena, ki se je izkazal kot posebej pomemben, kar se tiče okrasnega 
vrtnarstva, pri razmnoževanju sezonskih okrasnih rastlin, tudi pelargonij. Gre za 
heterozigotne križance prve generacije, kar pomeni, da dosegajo dobre rezultate za večino 
hortikulturno pomembnih lastnosti, kot so velikost rastlin, habitus, pa tudi tistih lastnosti, 
ki so okrasno pomembne, npr. stabilnost barve cvetov, listov. Prav tako so takšne rastline 
enako odporne proti slabemu vremenu kot potaknjenci (Weaver, 1993Golob, 1989; Smole 
in Črnko, 2000; Sinkovič, 2010). 
2.3.2 Nespolno ali vegetativno razmnoževanje 
Pri nespolnem ali vegetativnem razmnoževanju nova rastlina ne nastane iz semena, ampak 
nastane iz vegetativnega dela matične rastline. Vegetativno se razmnožujejo tako zelnate 
kot lesnate rastline. Z različnimi načini vegetativnega razmnoževanja človek zavestno 
posega v rastlinski svet, kar je pri okrasnih rastlinah pomembno iz gospodarskega in 
kulturnega vidika. Vrtnarji se pri svojem delu odločajo za številne oblike vegetativnega 
razmnoževanja okrasnih rastlin (Golob, 1989).  
Nespolno razmnoževanje temelji na celični delitvi oziroma mitozi. Gre za razvoj novih 
rastlin iz vegetativnih organov, kot so čebulice, gomolji, korenike, koren, steblo in listi. 
Osnova vegetativnega razmnoževanja je sposobnost regeneracije rastlin. Regeneracija 
rastlin je boljša pri nizki stopnji razvoja rastlin, pri višjih rastlinah pa je regeneracija 
mogoča samo pri nekaterih rastlinah. Ker gre za kloniranje so potomci ali kloni popolnoma 
enaki matični rastlini, tako genetsko kot morfološko (Sinkovič, 2010). 
2.3.2.1 Grebeničenje 
Grebeničenje ni pogost način razmnoževanja zelnatih rastlin, je pa zelo učinkovit za 
plazeče bršljanke, vonjavolistne in tako imenovane 'dolgonoge' zonalke. Na tak način se 
razmnožujejo divje rastoče pelargonije v njihovih naravnih južnoafriških rastiščih, kjer se 
borijo za preživetje med bujno podrastjo. V takih okoliščinah poganjajo korenine iz 
vsakega listnega kolenca, da se dotakne zemlje. Pri grebeničenju v rastlinjaku zagrebemo 
dolgonoge poganjke v drug lonec in pazimo, da je eno ali več listnih kolenc v stiku s 
substratom. Pomembno je, da grebene redno zalivamo. Ko se pojavijo male in mlade 
rastlinice, z ostrim nožem odrežemo steblo na obeh straneh mlade rastline. To nato 
posadimo posamično (Weaver, 1993). 
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2.3.2.2 Razmnoževanje s potaknjenci 
V hortikulturi so se razvile različne metode vegetativnega razmnoževanje, ki omogočajo 
hiter razvoj novih rastlin. Pri sezonskih rastlinah uporabljamo listne in zelene potaknjence 
iz poganjkov. Ti so lahko neukoreninjeni, ukoreninjeni ali pa tretirani z avksinom oziroma 
'Ready-Rooter' potaknjenci. 
Z listnimi potaknjenci se razmnožujejo le nekatere vrste sezonskih rastlin, saj se iz listov 
težko razvijejo adventivne korenine. Tako razmnoževanje je mogoče tudi znotraj rodu 
Pelargonium, vendar le-ta ni ekonomsko zanimiv.  
Potaknjenci iz poganjka so deli poganjka, ki vsebujejo vsaj en brst. Iz spodnjega dela, v 
katerem je parenhimatsko tkivo, se tvorijo adventivne korenine iz pericikla ali floema in 
kambija. Korenine se razvijejo prej, če so na potaknjencu listi. Na razvoj adventivnih 
korenin vpliva več dejavnikov, npr. starost rastline, razmere v katerih je rastlina rasla, del 
rastline iz katerega izvira potaknjenec, letni čas v katerem je bil porezan in rastlinski 
hormoni (avksini). Razmnoževanje z zelenimi potaknjenci je najbolj razširjen način 
razmnoževanja pelargonij. Potaknjence narežemo na močnih in zdravih rastlinah. 
Pelargonije so rastline, ki imajo zmožnost ukoreninjanja vse leto, razen zgodaj in sredi 
zime. Potaknjenci se ukoreninjajo pri temperaturi od 18 do 20°C, zrak pa mora biti suh 
(Weaver, 1993; Sinkovič, 2010). 
Današnji sistemi razmnoževanja so bolj tržni kot proizvodni. To pomeni, da morajo 
vrtnarji najprej analizirati zahteve trga in nato izbirati in razvijati kultivarje z uporabo 
optimalnih tehnik razmnoževanja za pridelavo rastlin za svoje kupce. Pogosto se 
uporabljajo tudi pri komercialnem razmnoževanju okrasnih cvetočih rastlin v rastlinjakih 
(Hartman in sod., 1997). 
Na splošno je vegetativno razmnoževanje dražje od spolnega razmnoževanja. Za 
razmnoževanje s potaknjenci potrebujemo zavarovan prostor z ogrevanjem in sistemom 
megljenja ali pršenja. Pri mnogih vrstah superiornost klonsko pridelanih sort opravičuje 
višjo ceno, ki je potrebna za izravnavo dodanih stroškov razmnoževanja, ki so povezani s 
tem postopkom (Hartman in sod., 1997). 
Za vrste, ki jih je mogoče enostavno razmnoževati s potaknjenci, ima ta metoda številne 
prednosti. V primerjavi z drugimi vegetativnimi metodami je poceni, hitra in preprosta ter 
ne potrebuje posebnih tehnik: potrebnih za cepljenje, brstičenje ali mikrorazmnoževanje. 
Tudi uniformnost rastlin je večja pri razmnoževanju s potaknjenci. Matična rastlina se 
običajno razmnožuje natančno, brez genetskih sprememb (Hartman in sod., 1997). 
2.3.2.3 Pomen matičnih rastlin v procesu razmnoževanja 
Kakovost matičnih rastlin ima zelo pomembno vlogo v procesu tvorjenja adventivnih 
korenin. Pri zelnatih rastlinah so za doseganje zdravih rastlin ključnega pomena optimalna 
prehrana, namakanje in različni vrtnarski ukrepi. Matične rastline iz katerih se režejo 
potaknjenci morajo biti primerne vrste in sorte, proste bolezni in škodljivcev ter v 
primernem fiziološkem stanju (Hartmann in sod., 1997; Osterc in Rusjan, 2013).  
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Matične rastline pelargonij razmnožujemo in vitro z meristemi. Meristem je rastlinsko 
tkivo v katerem so celične delitve zelo intenzivne in tako nastanejo celice, ki se 
diferencirajo v rastlinska tkiva in organe. Razmnoževanje poteka a apikalnimi meristemi, 
saj so to najmanj okuženi deli rastline in lahko vzgojimo rastlino brez virusov. Za vzgojo 
brezvirusnih matičnih rastlin pelargonij je primerno inokulirati 0,1 do 2 mm velik apikalni 
meristem z enim ali dvema listnima primordijema v kombinaciji s termoterapijo ali 
kemoterapijo (Rudolf Pilih in Hren, 2020). 
2.3.2.4 Pomen rastnih regulatorjev v procesu razmnoževanja 
Rastlinski hormoni so najpomembnejši notranji regulatorji rasti in razvoja. Gre za organske 
molekule, ki so v rastlinah v zelo majhnih koncentracijah in ne služijo kot hranila. Umetno 
sintetiziranim hormonom pravimo rastni regulatorji. Rastni regulatorji v rastlini 
koordinirajo vse rastne procese (Smole in Črnko, 2000).  
Avksini imajo pomembno vlogo pri nastajanju adventivnih korenin in prav to je pri 
vegetativnem razmnoževanju pomembno. Pri potaknjencih je mogoče izzvati nastanek 
korenin z zunanjo uporabo avksinskih pripravkov. Za tako tretiranje se odločimo pri 
potaknjencih, ki se brez tega po normalnem postopku ne bi ukoreninili ali le v posameznih 
primerih. Najbolj znani avksini so indol-3-ocetna kislina (IAA), alfa naftil-3-ocetna kislina 
(NAA) ter indol-3-maslena kislina (IBA). IAA se tvori v apikalnih brstih in se prenaša od 
vrha proti koreninam po rastlini. Pri potaknjencih se kopiči v bazi. Delovanje avksinov se 
deli na dve fazi, faza zasnove korenin in faza podaljševanja zasnov korenin. V fazi zasnove 
korenin se tvorijo koreninski meristemi, med fazo podaljševanja zasnove korenin pa zraste 
vršiček korenine skozi skorjo in nato prodre skozi zunanjo povrhnjico stebla (Smole in 
Črnko, 2000; Osterc in Rusjan, 2013). 
Giberelini so derivati giberlinske kisline, ki imajo pomembno vlogo pri uravnavanju rasti v 
višino. Poleg tega giberelini zavirajo nastajanje adventivnih korenin in uravnavajo 
razmerje med rastjo in mirovanjem rastline. Giberelinske pripravke navadno označujemo z 
GA1 itd. (Smole in Črnko, 2000).  
Citokinini so hormoni, ki vodijo dogajanje pri delitvi celic in mnogokrat dopolnjujejo 
delovanje avksinov pri nastajanju korenin in tudi giberlinov pri uravnavanju rasti. 
Sintetizirani citokinini, ki se danes uporabljajo so kinetin, zeatin in benziladenin (BA). 
Citokinine se pogosto uporablja pri mikropropagaciji, z nekaterimi pa je mogoče izzvati 
tudi predčasno obraščanje mladih rastlin (Smole in Črnko, 2000). 
2.3.2.5 Kalus 
Kalus je nediferencirana masa celic parenhima v različnih fazah lignifikacije, ki se 
običajno razvije na bazalnem delu potaknjencev, nameščenih v ugodne razmere za 
ukoreninjenje. Kalus raste iz celic, ki se razmnožujejo na bazi potaknjenca, predvsem iz 
vaskularnega kambija, čeprav lahko k nastanku prispevajo tudi celice skorje in korenin. 
Korenine  pogosto obda kalus, ki nastane iz sosednjih celic, kar vodi k prepričanju, da je 
tvorba kalusa bistvenega pomena za ukoreninjenje. Pri vrstah, ki se enostavneje koreninijo 
sta tvorba kalusa in tvorba korenin neodvisna drug od drugega, čeprav obe vključujeta 
celično delitev. Njun hkratni pojav je posledica njune kalusa je predhodnik naključne 
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odvisnosti od podobnih notranjih in okoljskih razmer. Tvorba kalusa je predhodnik 
naključne tvorbe korenin pri nekaterih vrstah. Razvoj adventnih korenin iz kalusnega tkiva 
je povezan z različnimi vrstami, ki se težje koreninijo, kot so Pinus radiata, Sedum in zrela 
faza Hedera helix. Adventivne korenine izvirajo iz celic kalusa, ki se tvori na dnu reza. Na 
istem potaknjencu je mogoče imeti adventivne korenine, ki izvirajo iz različnih tkiv 
(Hartman in sod., 1997). 
2.3.2.6 Substrat za koreninjenje 
Za potaknjence ni univerzalne ali idealne mešanice za ukoreninjenje. Ustrezen 
razmnoževalni medij je odvisen od vrste ter sorte, vrste potaknjencev, letnega časa, sistema 
razmnoževanja (megljenje ali pršenje), stroškov in razpoložljivosti komponent za ustrezen 
substrat. Koreninski medij ima štiri funkcije: 1. v času koreninjenja obdrži potaknjenec na 
mestu, 2. zagotavljanje vlažnosti za potaknjence, 3. omogočanje prodiranja in izmenjave 
zraka na bazi potaknjenca, 4. ustvarjanje temnega ali neprozornega okolja z zmanjšanjem 
prodiranja svetlobe do baze potaknjenca (Hartmann in sod., 1997). 
Substratne mešanice za razmnoževanje vključujejo organsko komponento: šoto, šotni mah 
ali lubje. Groba mineralna komponenta se uporablja za povečanje deleža velikih por, 
napolnjenih z zrakom in drenaže ter vključuje perlit, vermikulit, glinopor, grobi pesek ali 
zrna, polistiren in kameno volno. Čista mineralna komponenta je redko uporabljena pri 
razmnoževanju s potaknjenci. Večina vrtnarjev uporablja kot substrat mešanico med 
organsko in mineralno komponento (Hartmann in sod., 1997). 
Idealen razmnoževalni medij zagotavlja dovolj poroznosti, da omogoča dobro 
prezračevanje in ima visoko sposobnost zadrževanja vode, vendar je dobro odceden in brez 
patogenov. Patogeni se lahko pojavijo v šoti in drugih organskih sestavnih komponentah. 
Dobra komercialna praksa je pasterizacija s paro. Nekatere mineralne komponente, kot so 
vermikulit, perlit in kamena volna, so zaradi svoje izpostavljenosti visoki temperaturi med 
proizvodnjo razmeroma sterilne in jih ni potrebno razkužiti (Hartmann in sod., 1997). 
Ključ do uspešnega razmnoževalnega medija je dobro upravljanje z vodo. Redko je 
mogoče odziv na koreninjenje pripisati razlikam v prezračevanju zaradi fizikalnih lastnosti 
različnih medijev. Očitno plinska difuzija poteka razmeroma svobodno skozi 
razmnoževalni medij. Večina aerobnih zahtev za ukoreninjenje temelji na difuziji kisika 
skozi zračni del potaknjenca do baze (Hartmann in sod., 1997).  
Za potikanje potaknjencev se veliko uporablja tako imenovane 'paperpote' ali papirnate 
'lončke', ki so napolnjeni s substratom. Sadike so tako kompaktne, bogato razvejane in 
dobro ukoreninjene. Velikosti paperpotov so različne, največ pa se jih uporablja s 
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Preglednica 2: Predlagani kemijski in fizikalni standardi za substrat za koreninjenje (Hartmann in sod., 1997 
cit. po Maronek in sod., 1983) 




kationska izmenjalna kapaciteta 
4,5 -6,5 
čim višja 
400 – 1000 mg/l 






suha: 0,3-0,8 g/cm3 
mokra: 0,6 – 1,15 g/cm3 
15 – 40 % 
20 – 60 % po drenaži 
Materiali morajo biti odporni 
proti razpadu 
 
2.3.2.7 Oskrba potaknjencev v času koreninjenja 
Okoljski dejavniki. Temperaturo je treba skrbno nadzorovati v celotnem obdobju 
ukoreninjenja. V rastlinjakih, izpostavljenih nekaj ur močni sončni svetlobi, bodo 
previsoke in škodljive temperature, zato jih je potrebno zasenčiti z zasloni ali belilom, s 
čimer se zmanjša sončno obsevanje. Pomembno je, da pri ukoreninjanju potaknjencev 
ohranimo čim višjo zračno vlago, da se izgube vode iz listov čim bolj zmanjšajo. Če so 
potaknjenci suhi dlje časa, se ne ukoreninijo, četudi so rehidrirani in so ponovno 
vzpostavljeni pogoji z visoko vlažnostjo. Prav tako je potrebno zagotoviti zadostno 
drenažo, da lahko odvečna voda odteče in ne povzroči, da bi bil medij za koreninjenje 
premoker in zamašen. Kadar se šota ali šotni mah uporablja kot sestavni del korenskega 
medija, je še posebej pomembno, da ne postane prekomerno moker (Hartmann in sod., 
1997). 
Uporaba herbicidov. Nekatere herbicide lahko uporabimo za učinkovito zatiranje plevela 
izbranih vrst pri potaknjencih brez korenin. Vendar lahko zrnati herbicidi tudi zavirajo 
začetek in razvoj korenin v stebelnih potaknjencih. Občutljivost potaknjencev na herbicide 
je odvisna od herbicida, količine nanosa in rastlinske vrste (Hartmann in sod., 1997). 
Oroševalni sistemi. Uspešno razmnoževanje zelenih potaknjencev temelji na zračni vlagi v 
sistemu. Pri manjših površinah prekritih s folijo ali pri manjših tunelih z dovolj visoko 
zračno vlago zadošča že voda, ki izhlapeva iz vlažnega substrata. Kadar pa gre za 
razmnoževanje v večjih pokritih površinah, kot so rastlinjaki, pa je potrebno za višjo 
zračno vlago dodatno vlažiti oziroma oroševati. Zelene potaknjence razmnožujemo v dveh 
sistemih razmnoževanja, v sistemu pršenja in sistemu megljenja (Smole in Črnko, 2000). 
O sistemih pršenja govorimo, če je velikost vodnih kapljic okrog 100µm. S pršenjem je 
mogoče, za dosego višje zračne vlage, oroševanje večjih sistemov razmnoževanja. Pršilni 
sistem omogoča, da je list navlažen praktično ves čas, predvsem podnevi ob visokih 
temperaturah. Dobro razpršene vodne kapljice pridejo iz posebnih šob, kar omogoča, da je 
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list obdan s tankim vodnim filmom. Tako se zniža transpiracija ter respiracija in 
potaknjenec zaradi tega ne uvene. Zračna vlaga v sistemih pršenja zelo pogosto pade pod 
100 %. Ob visokih dnevnih temperaturah (35 - 40°C) je potrebno rastlinjak zračiti, saj 
lahko pride do ožigov preko vodnih kapljic (Osterc in Rusjan, 2013). 
Sistem megljenja je visokotlačni sistem, kjer imajo šobe zelo majhne odprtine in so tako 
vodne kapljice velikosti od 5 do 50 µm. Te padajo na tla počasi, zato so listi vseskozi 
vlažni, temperatura listja se znižuje, hkrati pa megla senči potaknjence. Poraba vode je 
manjša kot v sistemih pršenja  in substrat ni preveč namočen, prav tako ni izpiranja hranil 
iz listov. V sistemu je zračna vlaga ves čas visoka, kar zmanjšuje stres rastlin, zato mora 
biti rastlinjak ves čas zaprt. V takem sistemu pride redko do pojava glivičnih okužb in 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 MATERIAL 
3.1.1 Lokacija poskusa 
Poskus je potekal v vrtnariji Picount d.o.o. v Mošnjah pri Radovljici. Gre za vrtnarijo, ki se 
ukvarja z oskrbo profesionalnih slovenskih vrtnarjev s sadikami in semenskim materialom 
okrasnih rastlin. 
3.1.2 Rastlinski material 
Pri poskusu smo uporabili potaknjence dveh sort iz dveh različnih skupin pelargonij.  
'Tango Dark Red' je sorta pelargonij, ki spada v skupino zonalk. Sorta je zaradi enotnosti in 
primernega ravnovesja med habitusom in vigorjem popolna za gojenje na mizah in 
večkratno uporabo v letu. Sorta Tango Red Dark cveti od pomladi do poznega poletja. 
Zraste med 25 in 30 cm visoko ter 20 do 25 cm široko. Ima devet do enajst con. Cvet je 
značilne rdeče barve. Ima intenziven temen list v široki paleti barv. Pri tej sorti pride do 
odličnega kontrasta med barvo listov in cvetov (sliki 1 in 2) (Syngenta Flowers, 2020; 
Picount, 2017).  
 
  
Slika 1: Potaknjenec sorte 'Tango Dark Red' pred 
potikanjem 
Slika 2: Potaknjeni potaknjenci sorte 'Tango Dark 
Red' 
'Feuer Cascade' spada v skupino bršljank. Gre za bujno rastočo in povešavo sorto z rdečimi 
cvetovi. Cvetovi so enostavni in imajo samočistilno sposobnost. Cveti od pozne pomladi 
do jeseni (sliki 3 in 4) (Picount, 2017).  
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Slika 3: Potaknjenec sorte 'Feuer Cascade' pred 
potikanjem 
Slika 4: potaknjeni potaknjenci sorte 'Feuer Cascade'  
3.1.3 Substrat 
Substrat za potik, s katerim so bili napolnjeni paper-poti (lončki za potik razmnoževalnega 
materiala), mešajo sami v vrtnariji (preglednica 2 in slika 5).  
Preglednica 3: Sestava substrata za paper-pote (Sestava substrata …, 2020) 
Struktura Super fina 
Bela šota 45 % 
Perlit (0-6 mm) 60 % 














Slika 5: Paper-poti pripravljeni za potikanje  
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3.2 METODE 
3.2.1 Zasnova poskusa 
Praktični del diplomske naloge je obsegal dve poskusni leti, 2019 in 2020. Za potikanje 
smo v obeh primerih, kot je to običajna praksa uporabili potaknjence narezane na matičnih 
rastlinah, ki jih gojijo v Afriki. Potaknjenci so prispeli na vrtnarijo, zapakirani v plastičnih 
vrečkah, po sto v eni vrečki. Potikanje je potekalo vsakih 14 dni. 
 
Slika 6: Zapakirani potaknjenci primerni za potikanje 
Te potaknjence smo v prvem poskusnem letu, 2019, potikali v plošče napolnjene s 
kremenčevim peskom. Sorto 'Feuer Cascade' smo potikali v plošče z 230 luknjami in v 
lončne podstavke, sorto 'Tango Dark Red' pa samo v lončni podstavek napolnjen s 
kremenčevim peskom. Vsak potaknjenec je bil pred potikom z bazo namočen v hormon 
IBA s 4 % koncentracijo v tekoči obliki. 
Prvi potik je bil izveden 29. 1. 2019, drugi potik 12. 2. 2019, tretji potik 26. 2. 2019 in 
četrti 12. 3. 2019. 
V poskusu leta 2019 smo tako imeli šest različnih poskusnih variant: 
a) sorta 'Feuer Cascade' – lončni podstavek 
b) sorta 'Feuer Cascade' – lončni podstavek + škropljenje s fungicidom Serenade ASO 
c) sorta 'Feuer Cascade' – 230  
d) sorta 'Feuer Cascade' – 230 + škropljenje s fungicidom Serenade ASO 
e) sorta 'Tango Dark Red' – lončni podstavek 
f) sorta 'Tango Dark Red' – lončni podstavek + škropljenje s fungicidom Serenade ASO 
Za vsako poskusno varianto smo potaknili 100 potaknjencev. 
Po dveh tednih smo potaknjencem ocenili kalus in jih presadili v plošče s paper-poti 
napolnjenimi s substratom, ki je opisan v preglednici 3. 
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Slika 7: Postavljanje prvega poskusa, 2019 Slika 8: Postavljen prvi poskus, 2019 
Leta 2020 smo ponovno uporabili isti sorti, 'Feuer Cascade' in 'Tango Dark Red', ki pa smo 
jih tokrat potikali v plošče s paper-poti, napolnjenimi s substratom za potikanje 
(preglednica 3). Prav tako smo bazo potaknjencev namočili v hormon IBA s 4 % 
koncentracijo. Vse 4 plošče smo označili in dobro zalili z vodo. 
Prvi potik je bil izveden 21. 2. 2020, drugi potik pa 3. 3. 2020. 
V poskusnem letu 2020 smo tako imeli naslednje poskusne variante: 
a) sorta 'Feuer Cascade' 
b) sorta 'Feuer Cascade' + škropljenje s fungicidom Serenade ASO 
c) sorta 'Tango Dark Red' 
d) sorta 'Tango Dark Red' + škropljenje s fungicidom Serenade ASO 
Za vsako poskusno varianto smo potaknili 52 potaknjencev. 
Kot fungicid smo v obeh poskusnih letih uporabili Serenade ASO, ki vsebuje 
bakterijo Bacillus subtilis, ki preprečuje rast povzročiteljev bolezni na način, da z njimi 
tekmuje za življenjski prostor in hrano na površini rastline. Bakterija Bacillus subtilis prav 
tako pospešuje odpornost rastlin. Na okrasnih rastlinah se uporablja tako v zaprtih 
prostorih kot tudi na prostem za zatiranje bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum), 
alternarije  (Alternaria spp.) in pepelovke (Erysiphe spp.). Fungicid uporabimo v odmerku 
8 L/ha ob porabi vode 200 –1200 L/ha. Na istem zemljišču je v eni rastni dobi dovoljenih 
do šest tretiranj (Bayer, 2020). 
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Spremljali smo koreninjenje potaknjencev in kakovost razvitega koreninskega sistema pri 
potaknjencih. Koreninjenje smo ocenjevali 7 dni po potiku, kakovost koreninskega sistema 
pa 14 dni po potiku. Ukoreninjenost je bila ocenjena z ocenami od 0 do 2 (preglednica 4 in 
slika 9) leta 2019 in 0 do 3 (preglednica 5 in slika 10), kakovost koreninskega sistema pa 
smo ocenili z ocenami od 0 do 5 (preglednica 6 in slika 11). 
Preglednica 4: Shema za ocenjevanje uspešnosti koreninjenja potaknjencev v poskusnem letu 2019 
Ocena Opis kalusa 
0 Ni spremembe 
1 Viden kalus 
2 Viden kalus in zasnove korenin 
propadlo Potaknjenec je propadel 
 
 
Slika 9: Stopnje procesa razvoja kalusa pri potaknjencih 
Preglednica 5: Shema za ocenjevanje uspešnosti koreninjenja potaknjencev 7 dni po potiku  v poskusnem 
letu 2020 
Ocena Opis kalusa 
0 Ni spremembe 
1 Viden kalus 
2 Viden kalus in zasnove korenin 
3 Vidne korenine 
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Slika 10: Stopnje procesa razvoja korenin pri potaknjencih 
Preglednica 6: Shema za ocenjevanje kakovosti koreninskega sistema pri ukoreninjenih sadikah 14 dni po 
potiku 
Ocena Opis koreninjenja 
0 Ni spremembe 
1 Viden kalus 
2 Viden kalus in zasnove korenin 
3 Vidne korenine 
4 Na paper-potu vidne 2-3 korenine 
5 Na paper-potu vidno večje število korenin 
 
 
Slika 11: Stopnje kakovosti razvitega koreninskega sistema pri potaknjencih (prirejeno po Lopez, 2020) 
0 1 2 
3 4 5 
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Dolžina novih poganjkov je bila izmerjena v času ocenjevanja kakovosti koreninskega 
sistema kar pomeni 14 dni po potiku. Merili smo tako vsoto dolžin novih poganjkov na 
enem potaknjencu kot tudi število novih poganjkov. 
3.3 STATISTIČNA OBDELAVA 
Pri ocenjevanju koreninjenja za leto 2019 smo izračunali odstotek koreninjenja. Izračunali 
smo odstotek koreninjenja glede na sorto, tretiranje s fungicidom in vrsto podstavka.  
Pri ocenjevanju koreninjenja za leto 2020 smo izračunali odstotek ocen koreninjenja glede 
na skupino ocenjevanja, sorto, fungicid in termin potika. Prav tako smo izračunali odstotek 
ocen kalusa glede na sorto in fungicid in oceno koreninjenja po 14 dneh glede na sorto in 
fungicid. 
Pri ocenjevanju vsote dolžine novih poganjkov in števila novih poganjkov smo izračunali 
povprečja. Za prikaz spremenljivosti enot opisne statistike smo uporabili standardni 
odklon, minimum, maksimum, mediana, varianca in koeficient variance. 
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4 REZULTATI  
4.1 POSKUS (2019) 
4.1.1 Uspešnost koreninjenja 
Iz slike 12 in preglednice 7 je razvidno, da se je sorta 'Feuer Cascade' koreninila bolje, 
propadlo je 17 % potaknjencev, kot sorta 'Tango Dark Red', kjer je propadla skoraj 
polovica potaknjencev. 
 
Slika 12: Uspešnost koreninjenja različnih sort hibridnih pelargonij (Pelargonium sp.) leta 2019 
Preglednica 7: Osnovni statistični podatki za koreninjenje za posamezni sorti pleargonij (Pelargonium sp.), 
odstotek koreninjenja in standardni odklon, v poskusnem letu 2019 
Sorta Koreninjenje (%)  
'Feuer Cascade' 83 ±14 
'Tango Dark Red' 56 ±29 
4.1.2 Vpliv fungicida na koreninjenje 
Koreninjenje se glede na tretiranje s fungicidom ni bistveno razlikovalo. Potaknjenci 
tretirani s Serenade ASO so se koreninili z 71 % in netretirani s 74 % (slika 13 in 
preglednica 8). 
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Slika 13: Uspešnost koreninjenja različnih sort hibridnih pelargonij (Pelargonium sp.) glede na uporabo 
fungicida 'Serenade ASO' med razmnoževanjem leta 2019 
Preglednica 8: Osnovni statistični podatki za koreninjenje glede na vpliv fungicida, odstotek koreninjenja in 
standardni odklon,  v poskusnem letu 2019 
Uporaba fungicida Koreninjenje (%)  
Brez fungicida 76 ±21 
S fungicidom 72 ±29 
4.1.3 Vpliv termina potikanja na koreninjenje 
Ko primerjamo potaknjence glede na termin potika vidimo upad ukoreninjenosti in potem 
spet njeno rast. Pri prvem potiku je bilo koreninjenje 86 %, pri drugem potiku 56%, tretji 
potik je v celoti propadel in pri četrtem potiku 82 % (slika 14 in preglednica 9).  
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Slika 14: Uspešnost koreninjenja različnih sort hibridnih pelargonij (Pelargonium sp.) glede na termin potika 
leta 2019 
Preglednica 9: Osnovni statistični podatki za koreninjenje glede na termin potika, odstotek koreninjenja in 
standardni odklon,  v poskusnem letu 2019 
Termin potika Koreninjenje (%)  
1. 86 ±20 
2. 56 ±32 
 
3. 0 
4. 82 ±9 
4.1.4 Vpliv vrste podstavka na koreninjenje 
Koreninjenje v plošči s 230 luknjami so se potaknjenci ukoreninjali 10 % bolje kot v 
lončnem podstavku (slika 15 in preglednica 10). 
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Slika 15: Uspešnost koreninjenja različnih sort hibridnih pelargonij (Pelargonium sp.) glede na vrsto 
podstavka, 2019 
Preglednica 10: Osnovni statistični podatki za koreninjenje glede na vrsto podstavka, odstotek koreninjenja in 
standardni odklon, v poskusnem letu 2019 
Podstavek Koreninjenje (%)  
Lončni podstavek 77 ±19 
Plato 230 87 ±5 
4.2 POSKUS 2020 
Leta 2020 smo se glede na rezultate iz predhodnega leta odločili za potik potaknjencev 
direktno v paper-pot, kremenčevega peska nismo uporabili. Rezultati so bili v celoti 
gledano to leto boljši. 
4.2.1 Uspešnost koreninjenja 
Kaže se veliko boljše koreninjenje potaknjencev pri sorti 'Tango Dark Red'. Veliko razliko 
med ocenami vidimo pri oceni 3. S to oceno smo ocenili 36 % potaknjencev sorte 'Tango 
Dark Red' in 0 % potaknjencev sorte 'Feuer Cascade'. Prav tako lahko vidimo, da je bilo z 
oceno 0 ocenjenih kar 47 % več potaknjencev sorte 'Feuer Cascade' kot sorte 'Tango Dark 
Red'. Z oceno 1 je bilo ocenjenih 40 % potaknjencev sorte 'Feuer Cascade' in 58 % sorte 
'Tango Dark Red' (slika 16). 
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Slika 16: Uspešnost koreninjenja različnih sort hibridnih pelargonij (Pelargonium sp.), 2020 
Iz slike 17 lahko vidimo, da ni bistvene razlike v ocenah koreninjenja med potaknjenci 
tretiranimi in netretiranimi s Serenade ASO. 
 
Slika 17: Uspešnost koreninjenja različnih sort hibridnih pelargonij (Pelargonium sp.) glede na tretiranje s 
fungicidom 'Serenade ASO' leta 2020 
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4.2.2 Kakovost koreninskega sistema 
14 dni po potiku smo opazili večjo razliko pri odstotku potaknjencev ocenjenih z oceno 5. 
S to oceno je bilo ocenjenih 26 % potaknjencev sorte 'Feuer Cascade' in 31 % 
potaknjencev sorte 'Tango Dark Red'. Z oceno 4 je bilo pri obeh sortah ocenjenih 28 % 
potaknjencev. 18 % potaknjencev sorte 'Feuer Cascade' je bilo ocenjenih z oceno 3 in 1 % 
manj sorte 'Tango Dark Red'. Z oceno 2 je bilo ocenjenih 13 % potaknjencev sorte 'Fauer 
Cascade' in 2 % več sorte 'Tango Dark Red'. Z oceno 1 je bilo ocenjenih 12 % 
potaknjencev sorte 'Feuer cascade' in 7 % sorte 'Tango Dark Red'. Samo 1 % potaknjencev 
sorte 'Tango Dark Red' je bil ocenjen z oceno 0 in 4 % potaknjencev sorte 'Feuer Casacde' 
(slika 18). 
 
Slika 18: : Kakovost koreninskega sistema pri ukoreninjenih sadikah različnih sortah hibridnih pelargonij 
(Pelargonium  sp.) , 2020 
Bistvene razlike v oceni koreninjenja med tretiranimi in netretiranimi potaknjenci s 
fungicidom ni, z izjemo pri oceni 5, kjer je bilo s fungicidom tretiranih potaknjencev 22 % 
in netretiranih 14 % več in oceni 1, kjer je bilo s to oceno ocenjenih za polovico manj 
netretiranih potaknjencev (slika 19). 
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Slika 19: Kakovost koreninskega sistema pri ukoreninjenih sadikah različnih sortah hibridnih pelargonij 
(Pelargonium sp.) glede na uporabo fungicida 'Serenade ASO' , 2020 
Iz slike 20 vidimo, da je do večje razlike med 1. in 2. terminom potika prišlo pri oceni 1, 
kjer je bil odstotek koreninjenja v 1. terminu 21 in v 2. terminu 38 in oceni 5, kjer smo v 1. 
terminu dobili 21 % potaknjencev s to oceno in v 2. terminu 8 % potaknjencev (slika 20). 
 
Slika 20: Kakovost koreninskega sistema pri ukoreninjenih sadikah različnih sortah hibridnih pelargonij 
(Pelargonium sp.) glede na termin potika leta 2020 
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4.2.3 Rast in razvoj ukoreninjenih sadik 
Sadike sorte 'Feuer Cascade' so razvile krajše poganjke v primerjavi s sorto 'Tango Dark 
Red'. Pri tej sorti so sadike pri katerih fungicid ni bil uporabljen razvili nekoliko daljše 
poganjke kot tam, kjer je bil fungicid uporabljen (slika 21). 
Glede na termin potika lahko vidimo, da sta si termina po razvoju novih poganjkov pri 
sadikah podobna.). V primeru, ko fungicid ni bil uporabljen, so se pokazali boljši rezultati 
pri prvem terminu potika in sicer so imele rastlinice večjo povprečno vsoto dolžin novih 
poganjkov za skoraj 1 cm (slika 21). 
 
Slika 21: Povprečna dolžina poganjkov pri hibridni pelargoniji (Pelargonium peltatum hibrid.) sorte 'Feuer 
Cascade' glede na uporabo fungicida 'Serenade ASO' in termin potika, 2020  
Izračunali smo mediano, ki je pri sorti 'Feuer Cascade' 5 cm. Standardni odklon od 
povprečja je bil med 1,7 in 2,2 cm, koeficient variacije pa je bil največji 41,3 % pri varianti 
brez uporabe fungicida (preglednica 11).  
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Preglednica 11: Osnovni statistični podatki za dolžino poganjkov pri hibridnih pelargonijah (Pelargonium 
peltatum hibrid) sorte 'Feuer Cascade' v odvisnosti od uporabe fungicida 'Serenade ASO' v fazi koreninjenja 
 Brez fungicida S fungicidom 
Minimum 0 0 
Maksimum 10 9 
Variacijski razmik 10 9 
Povprečje 5,3 4,9 
Mediana 5 5 
Standardni odklon 2,2 1,7 
Koeficient variacije (%) 41,3 34,6 
 
Glede na sorto vidimo, da je povprečna vsota dolžin novih poganjkov večja pri sorti 'Tango 
Dark Red' kot pri sorti 'Feuer Cascade' (sliki 21 in 22). Potaknjenci so pri sorti 'Tango Dark 
Red' ob uporabi fungicida razvili za 0,04 cm daljše poganjke kot, če fungicid ni bil 
uporabljen (slika 22). 
Glede na termin potika se ja za točno 1 cm večja povprečna vsota dolžin novih poganjkov 
v drugem terminu potika pokazala pri varianti, kjer fungicid ni bil uporabljen. Pri varianti, 
kjer je bil fungicid uporabljen, pa so imeli potaknjenci v prvem terminu potika za 1,73 cm 
večjo povprečno vsoto novih poganjkov (slika 22). 
 
 
Slika 22: Povprečna dolžina poganjkov pri hibridni pelargoniji (Pelargonium zonale hibrid) sorte 'Tango 
Dark Red' glede na uporabo fungicida 'Serenade ASO' in termin potika, 2020 
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Iz preglednice 10 vidimo, da je bila najmanjša dolžina novih poganjkov pri sorti 'Tango 
Dark Red' povsod izmerjena 0 cm, torej da na rastlini novih poganjkov ni bilo. Največja 
izmerjena dolžina novih poganjkov je bila izmerjena pri varianti z uporabo fungicida in 
sicer 20 cm na enem potaknjencu, a je bila ta vrednost tudi brez uporabe fungicida z 19 cm 
zelo podobna. Mediana pri sorti 'Tango Dark Red' je znašala 11 cm, koeficient variacije  se 
je gibal med 29,6 in 33,3 %. (preglednica 12). 
Preglednica 12: Osnovni statistični podatki za dolžino poganjkov pri hibridnih pelargonijah (Pelargonium 
zonale hibrid) sorte 'Tango Dark Red' v odvisnosti od uporabe fungicida 'Serenade ASO' v fazi koreninjenja 
 Brez fungicida S fungicidom 
Minimum 0 0 
Maksimum 19 20 
Variacijski razmik 19 20 
Povprečje 11,3 11,3 
Mediana 11 11 
Standardni odklon 3,3 3,8 
Koeficient variacije (%) 29,6 33,3 
Pri nefungicidni varianti smo izmerili povprečno 1,9 novih poganjkov na enem 
potaknjencu in za 0,2 več pri fungicidni varianti (sliki 23 in 24).  
Glede na termin potika vidimo, da so več novih poganjkov odgnali potaknjenci, ki smo jih 
potaknili v prvem terminu. V primeru, kjer nismo uporabili fungicida je ta razlika 0,8 
poganjka, kjer smo uporabili fungicid pa 0,4 poganjka. (slika 23). 
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Slika 23: Povprečno število poganjkov pri hibridni pelargoniji (Pelargonium peltatum hibrid) sorte 'Feuer 
Cascade' glede na uporabo fungicida 'Serenade ASO' in termin potika, 2020 
Mediana pri sorti 'Feuer Cascade' je znašala 2 poganjka, standardni odklon od povprečja je 
bil z 0,7 oz. 0,8 poganjka zelo podoben pri obeh variantah. Koeficient variacije, ki 
označuje variabilnost podatkov se je razlikoval za približno 8,6 % med obema variantama. 
Tam, kjer smo uporabili fungicid je bil s 35,6 % velik, tam kjer fungicid ni bil uporabljen 
pa 44,2 % (preglednica 13). 
Preglednica 13: Osnovni statistični podatki za število poganjkov pri hibridnih pelargonijah (Pelargonium 
peltatum hibrid) sorte 'Feuer Cascade' v odvisnosti od uporabe fungicida 'Serenade ASO' v fazi 
razmnoževanja 
 Brez fungicida S fungicidom 
Minimum 0 0 
Maksimum 4 4 
Variacijski razmik 4 4 
Povprečje 1,9 2 
Mediana 2 2 
Standardni odklon 0,8 0,7 
Koeficient variacije (%) 44,2 35,6 
Pri sorti 'Tango Dark Red' so potaknjenci v povprečju, ne glede na uporabo fungicida 
razvili v povprečju 3,2 nova poganjka. Podobno kot pri sorti 'Feuer Cascade' so 
potaknjenci tudi pri sorti 'Tango Dark Red' razvili več novih poganjkov v prvem terminu 
potika., Ta razlika je v primeru, kjer fungicid ni bil uporabljen znašala 0,8 poganjkov, v 
primeru uporabe fungicida pa 0,7 poganjka (slika 24). 
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Slika 24: Povprečno število poganjkov pri hibridni pelargoniji (Pelargonium zonale hibrid) sorte 'Tango Dark 
Red' glede na uporabo fungicida 'Serenade ASO' in termin potika, 2020)  
Pri sorti 'Tango Dark Red' je mediana znašala 3 poganjke, standardni odklon od povprečja 
je znašal 1,1 oz. 1,2 poganjka. Koeficient variance je bil podoben pri obeh fungicidnih 
variantah in sicer 33,2 % odnosno 37,2 % (preglednica 14). 
Preglednica 14: Osnovni statistični podatki za število poganjkov pri hibridnih pelargonijah (Pelargonium 
zonale hibrid) sorte 'Tango Dark Red' v odvisnosti od uporabe fungicida 'Serenade ASO' v fazi 
razmnoževanja 
 Brez fungicida S fungicidom 
Minimum 0 0 
Maksimum 5 6 
Variacijski razmik 5 6 
Povprečje 3,2 3,2 
Mediana 3 3 
Standardni odklon 1,1 1,2 
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Pri sorti 'Feuer Cascade' je so bili poganjki v povprečju dolgi 2,6 cm, kjer fungicid ni bil 
uporabljen in 3,0 cm, kjer je bil fungicid uporabljen. 
Razvidno je, da je povprečna dolžina enega poganjka večja pri tistih potaknjencih, ki smo 
jih potaknili v drugem terminu. Pri varianti, kjer fungicida nismo uporabili, je ta razlika 0,6 
cm, pri varianti, kjer je bil fungicid uporabljen pa 0,4 cm (slika 25). 
 
Slika 25: Povprečna dolžina posameznega poganjka pri hibridni pelargoniji (Pelargonium peltatum hibrid) 
sorte 'Feuer Cascade' glede na uporabo fungicida 'Serenade ASO' in termin potika, 2020 
Mediana pri sorti 'Feuer Cascade' je znašala 3 cm, standardni odklon od povprečja je bil 
1,6 in 1,1 cm. Koeficient variacije, ki označuje variabilnost podatkov je bil precej nizek pri 
obeh variantah. Tam, kjer smo uporabili fungicid je bil  1,2 %, tam kjer fungicid ni bil 
uporabljen pa 2,7 % (preglednica 15). 
Preglednica 15: Osnovni statistični podatki za povprečno dolžino enega poganjka (cm) pri hibridnih 
pelargonijah (Pelargonium peltatum hibrid) sorte 'Feuer Cascade' v odvisnosti od uporabe fungicida 
'Serenade ASO' v fazi razmnoževanja 
 Brez fungicida S fungicidom 
Minimum 0 0 
Maksimum 9 6 
Variacijski razmik 9 6 
Povprečje 3 2,6 
Mediana 3 2,5 
Standardni odklon 1,6 1,1 
Koeficient variacije (%) 2,7 1,2 
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Pri sorti 'Tango Dark Red' so bili v povprečju poganjki daljši kot pri sorti 'Feuer Cascade'. 
Pri fungicidi varianti je dolžina znašala med 3,7 in 4 cm v primeru, ko fungicid ni bil 
uporabljen pa med 3,1 in 5 cm. Pri sorti 'Tango Dark Red' so sadike razvile daljše poganjke 
v 2. terminu kot v 1. terminu potika. V primeru, kjer nismo uporabili fungicid, je bila ta 
razlika s 1,9 cm kar velika, tam kjer je bil fungicid uporabljen pa je bila razlika manjša, 
zgolj 0,3 cm (slika 26). 
 
 
Slika 26: Povprečna dolžina posameznega poganjka pri hibridni pelargoniji (Pelargonium zonale hibrid) 
sorte 'Tango Dark Red' glede na uporabo fungicida 'Serenade ASO' in termin potika, 2020)  
Pri sorti 'Tango Dark Red' je mediana znašala 3,5 cm, standardni odklon od povprečja je 
znašal 2,9 cm pri varianti brez fungicida oz. 1,7 cm pri varianti s fungicidom. Koeficient 
variance je bil pri obeh fungicidnih variantah nizek, 8,3 % je znašal tam, kjer fungicid ni 
bil prisoten in 2,9 %, kjer je bil (preglednica 16). 
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Preglednica 16: Osnovni statistični podatki za povprečno dolžino enega poganjka (cm) pri hibridnih 
pelargonijah (Pelargonium zonale hibrid) sorte 'Tango Dark Red' v odvisnosti od uporabe fungicida 
'Serenade ASO' v fazi razmnoževanja 
 Brez fungicida S fungicidom 
Minimum 0 0 
Maksimum 18 11 
Variacijski razmik 18 11 
Povprečje 4,1 3,9 
Mediana 3,5 3,5 
Standardni odklon 2,9 1,7 
Koeficient variacije (%) 8,3 2,9 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
V diplomskem delu smo proučevali koreninjenje potaknjencev dveh sort pelargonij v 
različnih substratih, terminih potika in tretiranja s fungicidom. Prav tako smo spremljali 
rast in razvoj potaknjencev do prodaje. 
Pelargonije vsako leto krasijo na tisoče slovenskih balkonov. Ker cvetijo od pomladi do 
jeseni in niso zahtevne za gojenje, so postale zelo priljubljene balkonske in okrasne 
rastline. Navdušujejo nas s svojimi različnimi barvami cvetov in listov ter različnimi 
habitusi. Zaradi vsakoletnih sprememb v sortimentu pa je potrebno ugotoviti, kakšne so 
optimalne razmere za gojenje novih sort in hibridov. 
Izvedli smo poskus z dvema različnima sortama pelargonij, iz skupine Pelargonium zonale 
hibrid 'Tango Dark Red' in iz skupine Pelargonium peltatum hibrid 'Feuer Cascade'. 
Ugotavljali smo, kaj in kako vpliva na razvoj in koreninjenje potaknjencev do njihove 
prodaje. 
Rezultati ocene koreninjenja leta 2020 kažejo, da se je sorta 'Tango Dark Red' ukoreninila 
boljše kot 'Feuer Cascade' (leta 2019 so rezultati drugačni). Razlika v oceni je precej 
velika, čeprav so rastline imele iste rastne razmere. Drugačne rezultate leta 2019 je 
pripisati dejstvu, da smo leta 2019 za koreninjenje uporabljali kremenčev pesek, ki še 
posebej sorti 'Tango Dark Red' ni ustrezal. Razmere, v katerih koreninimo potaknjence, so 
tudi pri vrstah, ki se lažje koreninijo (zelnate vrste) zelo pomembne. Prav tako smo 
ugotovili, da ima pri sorti 'Tango Dark Red' določen vpliv na koreninjenje fungicid 
Serenade ASO. Razlika v oceni sicer ni velika, je pa zanimivo, da uporaba fungicida ni 
vplivala na uspešnost koreninjenja pri sorti 'Feuer Cascade'. 
Prvi poskus smo postavili februarja 2019, vendar se poskus ni najbolje obnesel. To lahko 
vidimo, če primerjamo sliki 11 in 16, kjer so ocene iz leta 2019 nižje kot pri poskusu iz leta 
2020, prav tako pa je precej potaknjencev tudi propadlo, kar se naslednje leto ni zgodilo. 
Ker smo potaknjence potikali v podstavke, ki niso imeli primerne drenaže, je precej teh 
potaknjencev propadlo. Vidimo namreč, da je največji odstotek propadlih potaknjencev iz 
skupin, kjer so bili potaknjeni v podstavek. Če primerjamo to slike poskusa 2019 s slikami 
poskusa 2020, lahko opazimo, da je bila leta 2019 večina potaknjencev v kremenčevem 
pesku ocenjena z oceno 1, kar je precej slabše kot leto kasneje pri potaknjencih v paper-
potih. 
Drugi poskus smo postavili prvič 21. 2. 2020 in drugič 3. 3. 2020. Gre za 14 dni razlike, 
vendar smo iz rezultatov opazili, da ima termin potika določen vpliv na koreninjenje. Bolje 
so se koreninili potaknjenci iz prvega termina potika, kar vidimo iz slike 19. Ocene prvega 
potika so pri prvem višje kot pri drugem. Vidna je precejšnja razlika pri potaknjencih 
ocenjenih s 5, kjer je bil odstotek teh potaknjencev večji v prvem terminu potika.  
Koreninjenje potaknjencev smo ocenjevali 7 dni po potiku, kakovost koreninskega sistema 
pa 14 dni po potiku. Razvoj koreninskega sistema pri potaknjencih med obema 
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ocenjevanjema je zelo intenziven, kar je tudi pričakovano. Še posebej pri zelnatih vrstah, 
kamor sodijo tudi pelargonije, je hitrost razvoja koreninskega sistema večja, kot pri 
lesnatih vrstah (Osterc in Rusjan, 2013). Če se ocena kalusa oz. koreninjenja ne bi toliko 
povečala, bi lahko predvidevali, da rastlinam način gojenja ni ustrezal. Po enem tednu od 
potika so imeli potaknjenci že viden kalus, kar pomeni, da bi vrtnarije lahko po enem tednu 
od potika že začeli s prodajo 'Ready-rooter' potaknjencev. Po dveh tednih pa so že bile 
vidne korenine, nekatere so bile vidne tudi na paper-potih.  
Rezultati dolžine novih poganjkov so pokazali, da so se rastline bolje odzvale na zgodnejši 
termin potika, vendar lahko vidimo, da temu ni tako pri potaknjencih sorte 'Tango Dark 
Red' pri varianti brez fungicida (slika 21). Iz teh rezultatov vidimo tudi, da prisotnost 
fungicida ni imela velikega vpliva na rast poganjkov. Opazili smo, da so imeli potaknjenci 
sorte 'Tango Dark Red' daljše povprečne dolžine novih poganjkov od sorte 'Feuer Cascade', 
kar je bilo pričakovati, saj so pelargonije iz skupine Pelargonium peltatum, kamor spada 
sorta 'Tango Dark Red', višje kot iz skupine Pelargonium zonale, kamor spada sorta 'Feuer 
Cascade'.  
Iz slik 22 in 23 pa je lepo razvidno, kako je vplival termin potika na število novih 
poganjkov. Pri prvem terminu potikanja so imele rastline v povprečju od 0,4 do 0,8 novih 
poganjkov več kot pri drugem terminu. Tudi tukaj ne vidimo drastične razlike med 
tretiranimi in netretiranimi rastlinami s fungicidom, vidimo pa razliko med sortama. Sorta 
'Tango Dark Red' je razvila več novih poganjkov kakor pa sorta 'Feuer Cascade'. Rezultati, 
prikazani na slika 24 in 25, pa so nam pokazali, da so v povprečju bili novi poganjki daljši 
pri drugem potiku. Vidimo, da je daljši dan najverjetneje vplival na izdolževanje 
poganjkov. Vpliv uporabe fungicida tudi pri teh rezultatih ne kaže bistvene spremembe, 
vidimo pa spremembo spet med sortama. Kot je bilo pričakovati, so imeli potaknjenci sorte 
'Tango Dark Red' v povprečju daljše nove poganjke. Ker v prvem poskusu februarja 2019 
nismo uspeli oceniti novih poganjkov, zaradi prodaje ukoreninjenih potaknjence, ne 
moremo primerjati rezultatov, kako substrat vpliva na rast in razvoj novih poganjkov. 
Iz rezultatov koeficienta variacije vsote dolžin novih poganjkov potaknjencev sorte 'Feuer 
Cascade', kjer fungicida nismo uporabili lahko razberemo, da je bil ta precej visok, kar 
pomeni, da so rastline rasle neenakomerno. Tudi standardni odklon kaže podobno, saj je 
večji od 2 cm. Majhen koeficienta variabilnosti števila novih poganjkov pri sorti 'Feuer 
Cascade', kjer hormona nismo uporabili pa nam kaže, so bile vrednosti pri potaknjencih 
precej izenačene. To lahko razberemo tudi iz dokaj majhnega standardnega odklona, ki je 
manjši kot 1 cm. Torej rastline so v višino rastle neenakomerno, medtem ko so pognale 
približno enako število stranskih poganjkov. 
Pri sorti 'Feuer Cascade', kjer smo uporabili fungicid je koeficient variacije za dolžino 
novih poganjkov manjši kot pri varianti brez uporabe fungicida, vendar je še zmeraj 
razmeroma velik, kar nakazuje na precejšnjo variabilnost podatkov. Potaknjenci te sorte so 
rastli precej neenakomerno v višino. Neenakomerno rast so imeli potaknjenci sorte 'Feuer 
Cascade' tudi pri številu novih poganjkov. 
Koeficient variacije smo izračunali za vsoto dolžin in število novih poganjkov tudi pri sorti 
'Tango Dark Red', kjer fungicida nismo uporabili. Rezultati kažejo, da so rastline v dolžino 
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rastle še najbolj poenoteno izmed vseh skupin ocenjevanja in so imele tudi približno enako 
število novih poganjkov. 
Največji koeficient variacije števila novih poganjkov smo izračunali pri sorti 'Tango Dark 
Red', kjer smo uporabili fungicid, medtem ko je bil koeficient variacije dolžine novih 
poganjkov precej podoben rezultatu pri sorti 'Feuer Cascade', kjer smo uporabili fungicid. 
5.2 SKLEPI 
Dobljene rezultate lahko strnemo v naslednje sklepe: 
• potaknjenci pelargonij se v kratkem času zelo dobro ukoreninijo, 
• sorta 'Tango Dark Red' oblikuje hitreje in več ranitvenega kalusa kot sorta 'Feuer 
Cascade', 
• sorta 'Tango Dark Red' se bolje in hitreje ukoreninja kot sorta 'Feuer Cascade', 
• sorta 'Tango Dark Red' je bujnejša in oblikuje več novih poganjkov, 
• uporaba fungicida Serenade ASO zgolj nekoliko vpliva na koreninjenje sorte 
'Tango Dark Red', 
• termin potika ima določen vpliv na koreninjenje potaknjencev pelargonij, 
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6 POVZETEK 
(Pelargonium sp.) so priljubljene balkonske okrasne rastline iz družine krvomočničevk 
(Geraniaceae). Najbolj razširjen način razmnoževanja pelargonij je s potaknjenci. Pri 
razmnoževanju pelargonij poznamo tri tipe potaknjencev: neukoreninjene potaknjence, 
ukoreninjene potaknjence in potaknjence s kalusom ('Ready-Rooter' potaknjenci). Z lastno 
proizvodnjo 'Ready-Rooter' potaknjencev bi se lahko pocenila proizvodnja sadik 
pelargonij. 'Ready-Rooter' potaknjenci se hitreje ukoreninjajo in na ta način pridemo prej 
do končnih sadik, kar zmanjša stroške proizvodnje. Pri poskusu smo uporabili potaknjence 
dveh sort pelargonij, 'Tango Dark Red' in 'Feuer Cascade'. Te potaknjence smo leta 2019 
potikali v plošče napolnjene s kremenčevim peskom. Po dveh tednih smo potaknjence 
ponovno potaknili v plošče s paper-poti napolnjenimi s substratom. Ker se poskus s 
kremenčevim peskom ni najbolje obnesel, smo naslednje leto, leta 2020 poskus prilagodili. 
Potaknjence enakih sort smo tokrat namesto v kremenčev pesek potikali v plošče s paper-
poti, napolnjenimi s substratom za potikanje. Potik smo izvedli dvakrat. Ugotovili smo, da 
so se bolje koreninili potaknjenci iz prvega termina potika, kjer je bilo 21 % potaknjencev 
ocenjenih s 5. Po enem tednu od potika so imeli potaknjenci že viden kalus, po dveh tednih 
pa že vidne korenine, nekatere so bile vidne tudi na paper-potih. Dolžina novih poganjkov 
je bila izmerjena 14 dni po potiku. Merili smo vsoto dolžin novih poganjkov na enem 
potaknjencu in število novih poganjkov. Pri sorti 'Tango Dark Red' je bila maksimalna 
dolžina poganjkov 20 cm in število poganjkov 6, pri sorti 'Feuer Cascade' pa maksimalna 
dolžina 10 cm in 4 poganjki. Tako pri koreninjenju kot pri novih poganjkih so se najboljši 
rezultati pokazali pri sorti 'Tango Dark Red'. Ugotovili smo, da je ta sorta primernejša za 
proizvodno 'Ready- Rooter' potaknjencev kot sorta 'Feuer Cascade'. 
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